










of  the  affective  aspects  of  learning,  psychomotor  and  activities  of  the  teachers  in  the  process of  the
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Tujuan  pembelajaran  IPS  adalah  diharapkan  siswa  dapat  mengembangkan  potensinya  dengan




















































































































































































































































































57,53  75  27  (20%)  (80%) 
Siklus I  75,75  60  (60%)  (40%) 
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